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O trIeste ortiga a autor reviso algúas opectos sobren inmigración que se padea encontrar nalgunhas abras
E de narrativo galega infonta-xuvenil das últimas quince anos. É importante sinolar non só a recreación
~ da tíipsca, senón o proximidade do lector tanto coma os grandes valores que estón presentes en mo>-
tos dos libros analizados.
CAMPOS VILLAr, X. 2003. ninmigrantos e reluxiados na narrativa galega ira/anille xuveniiuí. Madrygal (Madr).
6m 33-39.
2 En este artículo el autor reviso algunos aspectos sobre la inmigración que se pueden encontraren al-w
E gunas obras de narrativa galle go infanta-juvenil de los últimos quince años. Es importante señalar no
u’ silo la recreación del tópico, sino la proximidad del lector así coma las grandes valores que están pre-Mi
M sentes en muchos de las libras analizadas.
CAMPOS ViLLAR, X. 2003. urinmigrantes y re/ugiados en la raarnativa gallega irafaniii y juvenilus. Madrygal
(Madr). 6:33-39,
I~ la this papen tbe author reviews tu1sose aspects related to immigration tlsat can be faund in mony Go-u
< lic/aa norrotive collections pablished fon both children and teens during the last 15 yenEs. It is impar-
tant to paint out nat aa/y tlse aovelty of the topic, but also the nearness to Use renden os wel/ os the
0< hiqhly values tlsat are present in every reviewed baok.
CAMros VIcLAR, X. 2003. lmmigrarats arad Re/ugees ira Galirian Narrativa lar Chiidren and Adolescents. Madry-
gal (Moda). Bm 33-39.
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aprende a voar. a defenderse, a conseguir ah-
nrentos, etc, e níesma chega a ter a súa propia
familia. A relación cos inara-íigranites aparece río
capitulo titulado «Un descubrimento prodí-
amoso». é ai onde atopanías o seguiníte frag-
mento, xusto cando a narradora descobre as
diferencias na cor da peí entre os seres bu-
uíaanos:
Todos os Humanos, coma sabe csaiqrrera nuerlo, te-
micra apeldan branco rosado. É verdade que a naoiíos se
lles pañen os brazos e a cara dunrba con máis escríra. pero
~-IauaoelRiveino. Zau-migom.a: [deRives, cal - .áia Delta. 199ti.
‘<giustin Pcsrriáuidez [iru>-.A (?arr¡tnu: Everest Galicia, (sal. Montaña Encantada, 2000.
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‘<‘abits’ Ca mss-juuss l-”s-SSrr
nsaummarsiiia de vr-snimauie. Pci-a tsinstiti ¡suma raíl níse }anr-gn;iainiii
se ¡so nuir’ gaustanimí cii xa esímuba u lur u síu dubídas.
[‘muisdofm¡iníiuma <‘nimia x-r-n-imar¡s así <-sus ruinas misoas. sm¡mraa
ramis ¿1cm> clise u’> nlu nnmícsnsmnsiímu r-a[u ím-í <luí dr srm-no ¿sararair ca
‘-cran era atalare snaííns aara m~ric iii ujn¡ u ¡idear mr cuanirpantir.
1isíra que nial’> eitsCeSEí tana egususí u u ¡sic srs 5E1n¡emrms utuutiO
adoitara se—las fil Fría únicas (p- u
Oías ra caí rs<side man ¡mr ¡sin; as ¿tías alaras é o
marcad ca d id ar-tis risa, ‘dm1 c1 use as i raterve nacía rus
das pessosaaxes adusitos ms~anravéitanuse pmsra ofnus --
Eser lecí’ ió ría de liisttasimí (lEas lugares de ja roce —
dencia cias nenas rufuis ini das- comío se ¡marie
coníap nrabar no seganisil e 1aarlagnafa
Men pal c<sn¡tuame cssrs ¿la qncs ilapnifia larmímursia de emíse
medir’> inumado. Qtie caraquistuuna erial-- iodmsA.niuénicsuu e quin-
u’> Slahara, que rsimi era Africa. fui mus: una siiltinarss nrsnnstcarros
quse de ixasí - Ir-¡<a m~ ríe. fixca mus coriana ras rl í - Pan isa - enr vez ríe
queda—lo pais para os salaaransi a - rif> u-cap osíse dcl sama “ce i
ño que se ebamumía Man-s-onsaa. (‘.3 l)isísuurcs naesí Jaai que sríoi --
tos sabananis ¡atari n1íuixei’>s¡a srsr ruumursda>¡uis e que rnarcfímí
ron cmiñan¿O ufuilometros e >1uim Ióraaetras 6--) por isa
‘[‘rrwala e tódairas acusa iníuíaras rs ¡mí ¡5¡;m5-1 tódolas sabaranuias
nnass novas raarscsrnssa za rin nicseu’uuu. rsncíenuciaa de. míeans’pmu--
mento. E o¡iu-or¿o nsasa 6 qsse ¡adnís esas fasíí i lías teñcs a as
suar enísas - penní quitíiraniieias latí iría acarras ras mnasnnsqui a -
que deben ner ¡¡tomo atorro (pjs. s8 -29).
Cari-elns i-óns
Galicia, antes país dr’ emigración, 60 aga-
ra de recepción ¿rs ira nusigrantes, aínda que
usrí naeníar íassnííero qtíe ruta resto río Estado.
circunstancia que levan a que os nasos muís-
tares e aunEs ras ni e ría nratíva u nfars iii e xncve
ni
1 cr asen unha lit a temática que abcarda
esta situacióní, Trátase de obras asas varía -
das dende o ¡asíniso ¿e vista formal, pera que
resine ni sí sil’> a serle ríe ca rací en aticias rsO —
raaus ns:
--Prorurara níaionproxinaidade posíbel ao
lectomado potesícial. que xerainnenste se craníse -
5/nc ao in¡troducir un narrador inifaniAl cara ini —
quiedanzas e intereses rsomuns ca lector tan’>én
--Expofíerssnsha imaxe pacífica. educada e
raesanal dos inroigranítes. bastante afastada
dontras. desgraciadamente dusníasiado es--
tendidas. que os consideran unlia ameaza
para os postas de trabailo. para a integrida-
de física, e mesina para os valones culturais
ji rol’> soa -
—--Servir dc denuínucia das diversas s¡txsacsoías
¿rs ínarxiníaiidanie palas qcíe pasa qísení ebega a
un país estranseiro narínhas condiciónas de des-
guaIdade -
Todo jato demastra. ao naso entender. a vi-
nalidade ea conípromiso das creadores da Ii-
teratísra infantil e xuvenil galega coa realida-
deque os rodea, tentando divailgar no lectorado
valores Sari necesarios como a tolerancia e a
respecto cara a quien é diferente de nós física
ata csslttiralmiente -
55 Srsgsírada os datas dna irías irura Naciorsal de isbuaristica. ao lorigada última década Galicia niva mí porcenstaxe
de crecenueíaio da pabamuisid ¡a nula baixa da peimisasnia. rs fai tunuica cusí incrensícrato da paboacíón esuranxeira in-
ferior ao raFe. Era drstiuuitia’a - no naso pMs a pomn;sntaxe de esíraraxeiras representa a i.s Fis da poboaciór total.
Fra títe muí’> 3.4 ?~rí dc ni crí la tuca n’rssta dra ¡2-atado -
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